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1 Traduction de la version révisée d’un article qui avait déjà paru en 1972 dans Asian Music
IV/1.  La  nouvelle  version,  outre  quelques  modifications  de  texte,  comporte  les
transcriptions des exemples musicaux et une note bibliographique et discographique. L’A.
présente les deux facettes du concept de ⁽āšeq au Ḫorāsān : l’un renvoyant aux musiciens
des fêtes, l’autre renvoyant aux poètes légendaires turcs et kurdes.
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